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ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4 
ɋɊɋ – 6 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɞɪɭɝɢɣ 
(ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ) 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь:  
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 40% ɞɨ 60%;  
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 13% ɞɨ 87%. 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Зɚɜɟɪɲɚɥьɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ є ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ», 
ɹɤɚ ɦɚє ɝɚɥɭɡɟɜɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɢɩɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ "Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ" Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɢ, ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ 
















Ɇɟɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ» ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭɦɿɧь ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɜɢɦɨɝ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɭ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿєɸ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɥɸɞɟɣ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɧɚɛɭɬɬɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ 
ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚ ɨɛ‘єɤɬɚɯ, ɞɟ ɜɟɞɟɬьɫɹ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɚ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɱɟɪɟɡ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɭ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɬɚ ɜɥɚɫɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɿ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬь  
ɡɧɚɬɢ: 
- ɫɬɚɧ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ; 
- ɡɚɫɚɞɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ʀʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ; 
- ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ɤɥɚɫɢ ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɜ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ; 
- ɬɪɚɜɦɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ 
ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ, ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɫɩɨɪɬɭ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь; 
- ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ;  
- ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɞɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧ; 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɬɚ 
















- ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧь ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɪɿɜɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɧɨɪɦɢ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ 
ɋɨɰɿɚɥьɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ (ɫɨɰɿɚɥьɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ) ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ. ɋɨɰɿɚɥьɧɟ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. ɋɨɰɿɚɥьɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɜ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ. 
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɹɤ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɧɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ SA 8000 
«ɋɨɰɿɚɥьɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь». Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ISO 26000 «ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ 
ɩɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ». ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ. 
Зɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɨɫɧɨɜɚ Єɜɪɨɫɨɸɡɭ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ Єɋ ɡ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. Ɋɚɦɤɨɜɚ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ 89/391/Єɋ «ɉɪɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɸɬь ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɝɿɝɿєɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ». 
Ɍɪɭɞɨɜɿ ɧɨɪɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ. Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɚ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɆɈɉ. Ɉɫɧɨɜɧɿ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɆɈɉ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɚɝɟɧɰɿɹ ɡ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ. 
  
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
Зɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɩɨɪɬɭ. Ɋɟєɫɬɪ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɝɿɝɿєɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
















ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
OHSAS 18001:2007. ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɢ ɿ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɥьɧɿ ɞɿʀ.  
ɉɪɢɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɫɩɨɪɬɭ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. ȼɢɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɬɚɧɭ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ. 
Ɉɛɥɿɤ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ɍɪɚɜɦɚɬɢɡɦ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. Ɉɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ.  
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɨɬɪɭєɧь ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. Зɜɿɬɧɿɫɬь ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɟɳɚɫɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɚɧɚɥɿɡ ʀɯ ɩɪɢɱɢɧ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɪɚɜɦ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɬɪɚɜɦ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɬɹɠɤɨɫɬɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ 
ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɚɠɤɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɦɟɯɚɧɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ, ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧ.) ɩɪɢ 
ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ 
















ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɨɜɿɬɪɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɨɧɢ. ȼɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧь. ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɚɥɟɧɧɹ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ ɿ 
ɤɨɧɞɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. ɒɤɿɞɥɢɜɿ ɯɿɦɿɱɧɿ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ. ȼɿɛɪɚɰɿɹ, ɲɭɦ, ɿɧɮɪɚɡɜɭɤ, ɭɥьɬɪɚɡɜɭɤ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ.  
ȼɚɠɤɿɫɬь ɩɪɚɰɿ: Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿ, ɫɬɚɬɢɱɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ. 
ɍɜɚɝɚ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɚ 
ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬь, ɦɨɧɨɬɨɧɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɚɡɚ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ. ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɝɿɝɿєɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Зɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ (ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ), ɝɚɥɭɡɟɜɿ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɪɢɡɢɤɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ 
ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɩɚɥɟɧɧɹ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ. ɉɨɠɟɠɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.  
ɉɨɠɟɠɧɚ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɡɜ'ɹɡɨɤ. Зɚɫɨɛɢ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ. ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 8 Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 
Ɉɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɪɚɰɿ (Ⱦɟɪɠɩɪɚɰɿ), ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɢɬɚɧь ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɭ ɫɮɟɪɿ 
















ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ. ȼɢɞɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɝɥɹɞɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 9. ɋɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟщɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɜɢɞɢ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɭɛ’єɤɬɢ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɞɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɪɚɯɨɜɢɣ ɪɢɡɢɤ ɿ 
ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ. Ɏɨɧɞ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɢɩɥɚɬ, ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ Ɏɨɧɞɭ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɚ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. 
ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɹɤ ɫɬɪɚɯɭɜɚɥьɧɢɤɚ. 
 




ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫьɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫьɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ 
Ɇɨɞɭɥь 1 






ɚɤɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 





ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
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4. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Зɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɥɨɳ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧь. 2 1 
2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ. 2 - 
3. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 2 1 
4. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ» ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ   2 - 
5. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ 2 1 
6. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɿ. 2  
7. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. 2 
1 
8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 2 2 
9. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ 




ȼɫьɨɝɨ 18 6 
 
5. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь - 18 ɝɨɞ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 18 ɝɨɞ. 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ 
ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ – 18 ɝɨɞ. 
 
5.1.Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ 






1. ɉɿɥьɝɢ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɚ ɜɚɠɤɿ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 2 8 

















Ⱥɧɚɥɿɡ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
2 8 
4 ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 2 9 
5 ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 2 9 
6 
Ɉɛ’єɤɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. Ɋɨɛɨɬɢ ɡ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɞɚɱɿ 
ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
2 9 
7 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɝɚɥɭɡɿ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 2 9 
8 Ⱥɧɚɥɿɡ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ. Ɇɟɬɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 2 9 
9 
ɉɪɚɜɨɜɚ ɨɫɧɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
2 9 
 ȼɫьɨɝɨ 18 78 
 
6. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɍ ɥɟɤɰɿɣɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɞɿɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɡɚɞɚɱɿ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɞɟ 
ɜɤɚɡɭєɬьɫɹ, ɡɚ ɹɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɿ ɫɤɿɥьɤɢ ɛɚɥɿɜ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɢ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɡɧɚɧь. 
 
7.  Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ:  
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɧɚɧь ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɿ 
ɡɞɚɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ ɟɤɡɚɦɟɧɿ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ.  


















8. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɬɟɫɬ 
(ɟɤɡɚɦɟɧ) 
ɋɭɦɚ Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
 
Ɍ 1 Ɍ 2 Ɍ 3 Ɍ 4 Ɍ 5 Ɍ 6 Ɍ 7 Ɍ 8 Ɍ 9 
40 100 6 6 6 7 7 7 7 7 7 
Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ12 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ECTS 
ɒɤɚɥɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɲɤɚɥɚ ɟɤɡɚɦɟɧ 
90 - 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
82 - 89 ɞɨɛɪɟ 74 - 71 
64 - 73 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 60 - 63 
3 5 -5 9  ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
1 -3 4  
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ 




9. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ» ɜɤɥɸɱɚє: 
- ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
(ɄɇɆЗȾ); 
- ɨɩɨɪɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ; 
- ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɥɟɤɰɿɣ; 
- ɜɿɞɟɨɮɿɥьɦɢ; 
- ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ; 


















10.  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. əɪɨɲɟɜɫьɤɚ ȼ.Ɇ., ɑɚɛɚɧ ȼ.Ƀ. «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ» Ʉ. ɜɢɞɚɜ. "ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ, 
2004. 
14. Ɍɤɚɱɭɤ Ʉ. ɇ., ɏɚɥɿɦɨɜɫьɤɢɣ Ɇ. Ɉ., Зɚɰɚɪɧɢɣ ȼ. ȼ. ɬɚ ɿɧ. Ɉɫɧɨɜɢ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ. – 2-ɝɟ ɜɢɞ., ɞɨɩɨɜ. ɿ ɩɟɪɟɪɨɛ. – Ʉ.: Ɉɫɧɨɜɚ, 2006. – 444 ɫ. 
15. Ʉɚɬɪɟɧɤɨ Ʌ.Ⱥ., Ʉɿɬ ɘ.ȼ., ɉɿɫɬɭɧ І. ɉ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ. Ʉɭɪɫ ɥɟɤɰɿɣ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ: 
ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. – ɋɭɦɢ: ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɚ ɤɧɢɝɚ, 2009. – 540 ɫ. 
16. Ɇɨɫɤɚɥьɨɜɚ ȼ.Ɇ., Ɏɢɥɢɩɱɭɤ ȼ.Ʌ., Ʉɭɫɤɨɜɟɰь ɋ.Ʌ., Ɍɭɪɱɟɧɸɤ ȼ.Ɉ. Ɉɯɨɪɨɧɚ 
ɩɪɚɰɿ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ.- Ɋɿɜɧɟ: Ɋɟɞɚɤɰ.-ɜɢɞɚɜɧ. ɰɟɧɬɪ ɇɍȼȽɉ, 2011. – 452 
ɫ. 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ».  
2. Ʉɨɞɟɤɫ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
3. Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «Ɉɫɧɨɜɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ». 
4. Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɩɨɠɟɠɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ».  
5. Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɬɚ ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ».  
6. Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɜɬɪɚɬɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ».  
7. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30.11.2011 ɪ.№ 1232 «ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ». 
8. ɇɉȺɈɉ 0.00-4.09-07 «Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɦɿɫɿɸ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ». ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɝɿɪɩɪɨɦɧɚɝɥɹɞɭ ɜɿɞ  21.03.2007 ɪ. № 55. 
9. ɇɉȺɈɉ 0.00-4.11-07 «Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ 
ɧɚɣɦɚɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɨɫɿɛ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ». ɇɚɤɚɡ 
Ⱦɟɪɠɝɿɪɩɪɨɦɧɚɝɥɹɞɭ ɜɿɞ 21.03.2007 ɪ. № 56. 
10. ɇɉȺɈɉ 0.00-4.12-05 «Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧь ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ». ɇɚɤɚɡ 
Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɜɿɞ 26.01.2005 ɪ. № 15. 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ. Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ Ƚɨɥɨɜɨɸ Ⱦɟɪɠɝɿɪɩɪɨɦɧɚɝɥɹɞɭ 
07.02.2008 ɪ. 
17. ȾȻɇ ȼ.2.5-28-2006 «ɉɪɢɪɨɞɧɟ ɿ ɲɬɭɱɧɟ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ». 
18.  Ⱦɋɚɧɉɿɇ 3.3.6.096-2002 Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɨɪɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢ 
















19.  Ⱦɋɇ 3.3.6.042-99 ɋɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɨɪɦɢ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧь. 
20.  Ⱦɋɇ 3.3.6.037-99 ɋɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɨɪɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɲɭɦɭ, ɭɥьɬɪɚɡɜɭɤɭ ɬɚ 
ɿɧɮɪɚɡɜɭɤɭ. 
21.  Ⱦɋɇ 3.3.6.039-99 Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɨɪɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɬɚ 
ɥɨɤɚɥьɧɨʀ ɜɿɛɪɚɰɿʀ 
22.  ɇɉȺɈɉ 0.00-1.28-10 ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɦɚɲɢɧ. ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɝɿɪɩɪɨɦɧɚɝɥɹɞɭ ɜɿɞ 26.03.2010ɪ. 
№ 65 
23. ɇɉȺɈɉ 0.00-8.24-05 «ɉɟɪɟɥɿɤ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ». 
ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɧɚɝɥɹɞɨɯɨɪɨɧɩɪɚɰɿ ɜɿɞ 26.01.2005 ɪ. № 15. 
24. ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 21.05.2007 ɪ. № 246.  
25.  Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɯ ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ 89/391/ȿȿɋ «ɉɪɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬь ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɛɟɡɩɟɤɢ ɣ ɝɿɝɿєɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ». 
26.  Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɆɈɉ 187 «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬь ɛɟɡɩɟɰɿ ɣ ɝɿɝɿєɧɿ 
ɩɪɚɰɿ». 
27.  Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ISO 26000:2010 – «ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɩɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɿɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility. 
28.  Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ OHSAS 18001:2007 Occupational health and 
safety management systems – Requirements. ɋɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ – 
ȼɢɦɨɝɢ. 
29.  Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ OHSAS 18002, Guidelines for the 
implementation of OHSAS 18001. ɇɚɫɬɚɧɨɜɚ ɩɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ OHSAS 18001. 
 
12.  ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.kmu.gov.ua/ 
2. Зɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.rada.kiev.ua/  
3. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɪɚɰɿ (Ⱦɟɪɠɩɪɚɰɿ) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.dsp.gov.ua/ 
4. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.dsns.gov.ua/  
5. ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɦ. ȼ.І.ȼɟɪɧɚɞɫьɤɨɝɨ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/  
6. Ɉɛɥɚɫɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɦɚɣɞɚɧ Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ, 6, ɬɟɥ. 24-12-47) 
















7. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ, 75) / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka (http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php) 
8. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ep3.nuwm.edu.ua/  
9. Ɏɨɧɞ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.social.org.ua  
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